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також критеріями, що відображають цілі та стратегії підприємства. 
Підвищення збалансованості функціонування підприємства як 
економічної системи сприяє досягненню високих фінансово-
господарських результатів у довгостроковій перспективі та як 
соціальної – сприяє досягненню корпоративної цілісності.  
На нашу думку збалансований розвиток економічної системи – 
це безперервний процес закономірних змін у ході яких людський 
капітал формує оптимальне співвідношення між окремими складовими 
розвитку через економічну систему  взаємопов’язаних показників та 
корпоративної цілісності у довгостроковій перспективі. У таких 
умовах створюються і накопичуються ресурси для збалансованого 
розвитку. Важливу роль у такому процесі відіграє розробка стратегії 
збалансованого розвитку, яка передбачає системний план дій, 
пов’язаних з налагодженням оптимальної взаємодії між економічними, 
соціальними, організаційними, інноваційно-технологічними та 
екологічними чинниками життєдіяльності підприємства та розвитку 
країни.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МІКРОАСПЕКТ 
 
Забезпечення стабільного функціонування промислових 
підприємств у довгостроковій перспективі залежить від ряду умов, 
пов’язаних із досягненням ефективного використання ресурсів. До 
складу ресурсів господарської діяльності підприємства традиційно 
відносять фінансові, трудові, інтелектуальні, матеріальні, технічні 
тощо. Інтенсивність залучення та умови їх використання, обсяги та 
різновиди залежать від специфіки діяльності конкретного суб’єкта 
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господарювання, об’ємів виробництва. Використані ресурси 
обумовлюють рівень витрат, які необхідно здійснити для отримання 
продукції, яка у вартісному вигляді за умови продажу на ринку 
утворює результати, за якими стає можливим здійснити оцінку 
ефективності господарської діяльності за технічними, фінансово-
економічними, соціальними або екологічними параметрами. 
Необхідність здійснення оцінки за різними параметрами обумовлена 
вимогами діючого законодавства (для забезпечення реалізації 
безпечного для суспільства способу виробництва), вимогами ринку 
(для забезпечення найбільш повної відповідності характеристик 
продукції, що випускається, вимогам споживачів), внутрішніми 
вимогами підприємства (для оцінки результативності). 
Використання інструментарію підвищення енергетичної 
ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств 
макрорівня значною мірою ускладнено рядом причин. Серед основних 
слід назвати такі. Передусім внаслідок наявності значного часового 
розриву між запитом підприємства щодо внесення змін у чинне 
законодавство та конкретними діями держави щодо затвердження 
відповідних змін. Як результат актуальність змін втрачається, що є 
свідченням низької ефективності дії даного заходу у короткостроковій 
перспективі. Іншою вадою для ефективного використання 
інструментарію макрорівня щодо підвищення енергетичної 
ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств слід 
вважати уніфікованість та стандартизованість інструментарію, що не 
дозволяє повною мірою врахувати специфіку господарської діяльності 
конкретного підприємства. За цих обставин більшої уваги 
заслуговують інструменти мікрорівня, які мають більш швидкісну дію 
прояву та впливу на параметри ефективності господарської діяльності.  
Інструментарій мікрорівня щодо підвищення енергетичної 
ефективності діяльності вітчизняних промислових підприємств 
доцільно поділити залежно від ознаки галузевої приналежності 
промислових підприємств, за якою вони групуються за ознакою 
подібності продукції, подібності залучених до процесів виробництва 
ресурсів, подібності використаних технологій [1-2]. Окреме місце 
серед підприємств промисловості займають енергогенеруючі 
підприємства, кінцева продукція яких впливає на ефективність 
функціонування будь-яких інших підприємств, адже незалежно від 
специфіки діяльності та особливостей виробництва споживання 
енергетичних ресурсів є обов’язковою умовою забезпечення процесів 
виробництва. Тому, враховуючи, що ефективність функціонування 
енергогенеруючих підприємств безпосередньо впливає на підсумкові 
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результати господарювання інших суб’єктів господарювання, 
інструментарій підвищення енергетичної ефективності господарської 
діяльності вітчизняних промислових підприємств повинний бути 
орієнтований для використання у першу чергу на підприємствах 
енергетичної галузі.  
Інструментарій мікрорівня доцільно підлити на дві загальні 
групи – інструменти екстенсивного та інструменти інтенсивного 
характеру. До інструментів екстенсивного характеру слід віднести 
підвищення обсягів виробництва енергетичних ресурсів, зокрема 
електроенергії. За цих умов для енергогенеруючих підприємств на 
засадах економії на масштабах виробництва виникає можливість 
зниження цін (при узгодженні з НКРЕ або при використанні 
виробленої електроенергії у власному виробництві за цінами, що 
встановлюються виробником електричної енергії). Зміст 
інструментарію інтенсивного характеру полягає в удосконаленні 
структури виробництва енергетичних ресурсів у напряму зменшення 
собівартості за рахунок техніко-технологічних рішень (заміна ресурсів, 
що використовуються для виробництва енергії, більш дешевими або 
більш енергетично цінними), інвестиційних рішень (залучення 
інвестицій для підвищення інноваційного рівня виробництва), 
управлінських (підвищення якості продукції, що виробляється 
підприємствами-споживачами енергетичних ресурсів).  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ НА 
ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
 
Современный этап развития рыночных отношений в Украине 
характеризуется динамичностью внешней среды. Современное 
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